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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 
Pembelajaran Matematika Realistik 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
2 Senin 
19 Okt 2020 
Penerapan RME di SD 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
3 Senin 
26 Okt 2020 
Pendidikan Matematika di Indonesia 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
4 Senin 
2 Nov 2020 
Filsafat Pembelajaran Matematika Realistik 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
5 Senin 
9 Nov 2020 
Pengembangan Pembelajaran Matematika Realistik 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
6 Senin 
16 Nov 2020 
Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Matematika Realistik 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
7 Senin 
23 Nov 2020 
Pengembangan Kompetensi Guru 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
8 Senin 
14 Des 2020 
Ujian Tengah Semester 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
21 Des 2020 
Implementasi Pembelajaran Matematika Realistik di Sekolah 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
10 Senin 
4 Jan 2021 
Asesmen dalam Pembelajaran Matematika Realistik 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
11 Senin 
11 Jan 2021 
Kemampuan Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Matematika 
Realistik di Sekolah 
33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
12 Senin 
18 Jan 2021 
Perangkat Pembelajaran Matematika Realistik di Sekolah Dasar 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
13 Senin 
25 Jan 2021 
Perangkat Pembelajaran Matematika Realistik di Sekolah Dasar 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
14 Senin 
1 Feb 2021 
Perangkat Pembelajaran Matematika Realistik Sekolah Dasar 33 
 
SIGID EDY PURWANTO 
15 
Senin 
8 Feb 2021 
Perangkat Pembelajaran Matematika Realistik Sekolah Dasar 33  SIGID EDY PURWANTO 
16 
Senin 
15 Feb 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025060 - Pend. Matematika Realistik 
: 5B 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021 15 Feb2021 
1 1801025018 FIKI NURANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
2 1801025057 FADILLAH SALSABILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
3 1801025077 ATIKA HELMI PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
4 1801025090 YUSTIKA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
5 1801025094 ASYSYIFATUL ANGGRAINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
6 1801025095 AULIA NUR AZIZAH HANUM 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
7 1801025170 SITI MASYITOH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
8 1801025183 CERIN NOVITASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
9 1801025194 PRADITA DIAH AYU LESTARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
10 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
11 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
12 1801025225 KANIA ANJANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
13 1801025235 FIRDA VIRYAL NAFISAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
14 1801025285 BASMAH HULWAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
15 1801025287 OVILIA SAVITRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
16 1801025300 DINDA MAEMUNAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
17 1801025305 NADILA FATIN FADILLAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
18 1801025313 SYAHNIA NUR JAMALIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
19 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
20 1801025368 PRISSY PURWITASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
21 1801025378 DINA YUNIAR RAMADHAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025060 - Pend. Matematika Realistik 
: 5B 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021 15 Feb 2021 
22 1801025381 RIZKA MAULIDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
23 1801025389 OCHITA RATNA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
24 1801025391 SEPTI WULAN RAHMADINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
25 1801025402 MELLYNDA NURUL FITRIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
26 1801025405 MUTYA RINY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
27 1801025419 SHAFAANI NADIATU SHAADIAH R 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
28 1801025432 WARDATUL LUTFIYYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
29 1801025445 TASYA DAMAYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
30 1801025468 DWI ANGGI KUSUMAWATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
31 1801025471 SALWA SHOLIHATUNNISA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
32 1801025521 MUTHIA NABILAH PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
33 1801025522 MILA MARTHA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
Jumlah hadir : 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Pend. Matematika Realistik 
: 5B 
: SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801025018 FIKI NURANI 75 90 95 90 90.00 A 
2 1801025057 FADILLAH SALSABILA 75 90 95 90 90.00 A 
3 1801025077 ATIKA HELMI PUTRI 75 85 95 85 87.00 A 
4 1801025090 YUSTIKA 75 85 79 85 82.20 A 
5 1801025094 ASYSYIFATUL ANGGRAINI 75 85 90 85 85.50 A 
6 1801025095 AULIA NUR AZIZAH HANUM 75 85 79 85 82.20 A 
7 1801025170 SITI MASYITOH 83 85 80 85 83.30 A 
8 1801025183 CERIN NOVITASARI 75 90 90 90 88.50 A 
9 1801025194 PRADITA DIAH AYU LESTARI 75 85 95 85 87.00 A 
10 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL 75 90 79 90 85.20 A 
11 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI 75 90 95 90 90.00 A 
12 1801025225 KANIA ANJANI 75 90 95 90 90.00 A 
13 1801025235 FIRDA VIRYAL NAFISAH 75 85 95 85 87.00 A 
14 1801025285 BASMAH HULWAH 75 85 95 85 87.00 A 
15 1801025287 OVILIA SAVITRI 75 90 85 90 87.00 A 
16 1801025300 DINDA MAEMUNAH 75 90 95 90 90.00 A 
17 1801025305 NADILA FATIN FADILLAH 75 90 93 90 89.40 A 
18 1801025313 SYAHNIA NUR JAMALIA 80 85 85 85 84.50 A 
19 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA 75 90 79 90 85.20 A 
20 1801025368 PRISSY PURWITASARI 75 85 95 85 87.00 A 
21 1801025378 DINA YUNIAR RAMADHAN 80 90 90 90 89.00 A 
22 1801025381 RIZKA MAULIDA 75 90 79 90 85.20 A 
23 1801025389 OCHITA RATNA SARI 75 85 85 85 84.00 A 
24 1801025391 SEPTI WULAN RAHMADINA 75 85 95 85 87.00 A 
25 1801025402 MELLYNDA NURUL FITRIA 80 85 95 85 87.50 A 
26 1801025405 MUTYA RINY 75 85 90 85 85.50 A 
27 1801025419 SHAFAANI NADIATU SHAADIAH R 75 90 79 90 85.20 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Pend. Matematika Realistik 
: 5B 
: SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1801025432 WARDATUL LUTFIYYAH 80 90 85 90 87.50 A 
29 1801025445 TASYA DAMAYANTI 75 90 80 90 85.50 A 
30 1801025468 DWI ANGGI KUSUMAWATI 75 85 90 85 85.50 A 
31 1801025471 SALWA SHOLIHATUNNISA 75 90 95 90 90.00 A 
32 1801025521 MUTHIA NABILAH PUTRI 75 85 90 85 85.50 A 




SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
